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I, INTRODUCCION 
Por marginales de una variable entendemos la distribuci&n de frecuencias de 
las unidades de estudio de un censo o una encuesta en cada una de las categorías 
de la variable. Pueden expresarse en frecuencias absolutas,, porcentajes o por-
centajes acumulados. Éii la figura 1 íos marginales dé la variable "religión de la 
entrevistada" se presentan en las tres formas. 
Vaí'iable: "Religión "de la entrevistada" 
Categoría Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje ^cumulado 
Ninguna 1 m 1.05 1.05 
Católica 2 1258 94.16 95.21 
Protestante 3 23 1.72 96.93 
Otra Religión í^  39 2.92 99.85 
No Responáe 0 2 0.15 100.00 
TOTAL . 1336 
Figura 1: Ejemplo de marginales de ura variable 
El cálculo de los marginales de variables es un tópico de suma impoti:ancia 
en el PED de datos censales o de ehcuéstas. 1.a necesidad de contar con los mar-
ginales de las variables deriva de su importancia como instrumento de análisis 
para los investigadores y para los analistas y programadores. 
A partir de los marginales se pueden obtener gráficos estadísticos (histo-
grama y polígono de frecuencias) y medidas estadísticas como la media (el valor 
medio de la variable), la moda (ía categoría con mayor frecuencia), la mediana 
(categoría por debajo de la cual se encuentra la mitad de las unidades de estudio) 
y la desviación estándar (mide la dispersión de las unidades de estudio en rela-
ción a la media), etc. 
Para los investigadores sociales los marginales permiten: 
1. Decidir sobre la importancia de lá variable, para un determinado estudio 
según su distribución en cada categoría. Por ejet^lo, si en una determinada 
) 2 ( • 
v a r i a b l e l a m a y o r í a de l a s u n i d a d e s de e s t u d i o s e c o n c e n t r a en una s o l a c a t e g o r í a , 
l a v a r i a b l e no t i e n e poder e x p l i c a t i v o (en e l e j e m p l o de l a f i g u r a 1 , e l 9^ + p o r 
c i e n t o de l a s m u j e r e s son c a t ó l i c a s ) . Una s i t u a c i ó n s i m i l a r s e p r e s e n t a cuando 
un g r a n p o r c e n t a j e de l a s u n i d a d e s de e s t u d i o c a e n en l a s l l a m a d a s c a t e g o r í a s 
r e s i d u a l e s í " n p r e s p o n d e " , "no s a b e " , " o t r o s " , "no s e a p l i c a " , . , e t c . _ ) . Por e j e m p l o , 
s i en' l a v a r i a b l e " s u e l d o " tenemos e l 60 p o r c i e n t o de l o s c a s o s con " s u e l d o i g -
norado"^, no t i e n e s e n t i d o e f e c t u a r e s t u d i o s con e l p o r c i e n t o r e s t a n t e . , 
2 . , Ha^er es tudios ; . c o m p a r a t i v o s . Por e j e m p l o , s e pueden comparar l o s m a r g i n a l e s 
de una y a r i a b l e e n t r e c e h s o s de d i f e r e n t e s p a í s e s o e n t r e c e n s o s . d e un mismo p a í s , 
r e a l i z a 4 o s en d i f e r e n t e s é p o c a s . 
3 . Tomar d e c i s i o n e s r e s p e c t o a l a t r a n s f o r m a c i ó n de v a r i a b l e s . Por e j e m p l o , 
s i s e q u i e r e r e c o d i f i c a r una v a r i a b l e en un número menor de c a t e g o r í a s , l o s mar-
g i n a l e s de . l a v a r i a b l e o r i g i n a l p e r m i t e n a l i n v e s t i g a d o r e l a b o r a r l a r e c q d i f i c a -
c i ó n má^ r e c o m e n d a b l e . 
Durante e l p r o c e s a m i e n t o de un c e n s o o una e n c u e s t a , l o s m a r g i n a l e s p e r m i t e n 
a l o s a r ^ a l i s t a s y p r o g r a m a d o r e s : 
1 . D e t e c t a r e r r o r e s de c ó d i g o s i n c o r r e c t o s y v e r i f i c a r l a s c o r r e c c i o n e s en l a 
e t a p a de l i m p i e z a . Es un buen p r o c e d i m i e n t o , a n t e s de empezar l o a p r o c e s o s en un 
c e n s o o una e n c u e s t a , o b t e n e r l o s m a r g i n a l e s de l a s v a r i a b l e s de una muestra p a r a 
t e n e r una i d e a de l a c a l i d a d de l o s d a t o s y de l a c a n t i d a d de c o r r e c c i o n e s n e c e -
s a r i a s . 
2 . S i r v e p a r a c h e q u e a r l o s p r o c e s o s de t r a n s f o r m a c i ó n de v a r i a b l e s . " En e l p r o -
c e s a m i e i í t o de VJQ c e n s o o- una e n c ü e s t a , e s f r e c u e n t e l a n e c e s i d a d de traínsforraar 
v a r i a b l e s y a l c o n t a r con l o s m a r g i n a l e s de l a v a r i a b l e a n t e s y d e s p u é s dé- l a 
t r a n s f o r m a c i ó n , e s f á c i l v e r i f i c a r l a c o r r e c c i ó n d e l programa. S e a , p o r e j e m p l o , 
l a r e c o d i f i c a c i ó n de l a v a r i a b l e "número d e h i j o s n a c i d o s v i v o s " de l a s i g u i e n t e 
forma:, menos de 2 h i j o s , 2 a 3 h i j o s , 4 a 7 h i j o s , 8 y más h i j o s ; l a t r a n s f o r m a -
c i ó n de l o s c ó d i g o s puede s e r e x p r e s a d a en e l s i g u i e n t e esquema: 
C ó d i g o s de l a C ó d i g o s de l a ; ; 
v a r i a b l e o r i g i n a l v a r i a b l e r e c o d i f i c a d ^ , 
O, 1 » • 1 
2 , 3 • — ^ ' • 2 
i t , - ? — — ^ . . . . , a - / - - . 
) 3 ( , 
La f i g u r a 2 p r e s e n t a l o s marg ina les de l a v a r i a b l e a n t e s y después de reco-
d i f i c a d a . Se puede v e r que l a f r e c u e n c i a de c a s o s en l o s nuevos c6digos c o r r e s -
ponden ^ l a suma de l a s f r e c u e n c i a s de l a s agrupaciones de códigos o r i g i n a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
V a r i a b l e : Número de h i j o s n a c i d o s v i v o s 
R e c o d i f i c a d a O r i g i n a l 
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Figura 2: Marginales de l a v a r i a b l e " h i j o s nac idos v i v o s " a n t e s y después 
ds r e c o d i f i c a d a i 
3. S i r v e para v e r i f i c a r s i e s t á n c o r r e c t o s l o s c r u c e s e n t r e v a r i a b l e s . En un 
cruce l o s t o t a l e s h o r i z o n t a l e s y v e r t i c a l e s r e p r e s e n t a n l o s marginales de l a s 
r e s p e c t i v a s v a r i a b l e s ( e l nombre de marginales s e o r i g i n ó por e s t a r a l margen 
d e l c r u c e ) . La f i g u r a 3 p r e s e n t a un c r u c e e n t r e l a s v a r i a b l e s sexo y edad. Los 
f a t a l e s v e r t i c a l e s son l o s marginales de l a primera y l o s h o r i z o n t a l e s de l a 
segunda en grupos quinquenales . 
) ^ ( 
POBLACION POR SEXQ, SEGUN GRUPOS QUINQUENALES PE EDADES 
Edad 
Poblac ión 
T o t a l 
Sexo 
Hombres Mujeres 
T o t a l 25814 12526 13288 
4543 2266 2277 
5-9 4045 1975 2070 
10-lU ~ 3151 Í632 1519 
1 5 - 1 9 2421 1144 1277 
20-24 2113 967 11,46 
25-Í29 1843 839 1004 
30-34 1578 781 797 
35-39 1420 702 710 
1137 491 646 
45-49 858 422 436 
50-54 792 391 401 
55-59 538 265 273 
60-64 564 279 285 
65-69 295 137 158 
70-74 231 95 136 
75-79 156 81 75 
80-84 68 40 28 
85-89 33 10 23 
90-94 15 8 7 
95-97 4 1 3 
98 y más 6 - 6 
No d e c l a r a - 3 - 3 
F igura 3: Ejen^jlo de cruce e n t r e dos v a r i a b l e s , 
) 5 ( , 
, 1 1 . LOS PROGRAMAS MARGINALES DE CELADE 
Actualmenté e x i s t e n v a r i o s s i s tema? o paquetes de progranjas d e s t i n a d o s a l . 
a n á l i s i s de d a t o s c e n s a l e s o de encuestas» como por ejenqjlo e l SPSS, OSIRIS, e t c . 
En cada uno de e s t o s s i s t e m a s e l . u s u a r i o dispone de i n s t r u c c i o n e s para obtener 
niarginales de v a r i a b l e s . 
S in embargo, e s t o s s i s t e m a s , a l lado de l a s f a c i l i d a d e s que o f r e c e n a l o s 
u s u a r i o s , t r a e n cons igo una s e r i e de l i m i t a c i o n e s que l o s hacen i n a p l i c a b l e s en 
determinadas s i t u a c i o n e s . Las p r i n c i p a l e s l i m i t a c i o n e s de e s t o s s i s t e m a s son: 
ex igen gran capacidad de almacenamiento y son l e n t o s para e l proceso de gran 
cant idad de d a t o s , como e s e l c a s o de l o s c e n s o s . 
Para s o l u c i o n a r e s t e t i p o de problemas, e l Area de ComputaciSn de CELADE 
ha d e s a r r o l l a d o un c o n j u n t o de programas d e s t i n a d o s a l c á l c u l o de marginales de 
v a r i a b l e s , atendiendo p r i n c i p a l m e n t e a l o s a s p e c t o s de v e l o c i d a d d e l proceso y 
mínimo consumo de almacenamiento p r i n c i p a l . 
Evidentemente, l o s programas de CELADE t i e n e n sus l i m i t a c i o n e s . E l u s u a r i o 
que cuenta con o t r a s p o s i b i l i d a d e s , debe d e c i d i r en cada s i t u a c i ó n l o que e s más 
conveniente . 
Los programas marginales de CELADE son c i n c o y a c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b e 
l a a p l i c a c i ó n de cada uno de e l l o s s 
MARGBCD - v a r i a b l e s én c a r a c t e r e s (EBCDIC) de i o 2 d í g i t o s 
MARBINCO - v a r i a b l e s que ocupan 1 b y t e eñ b i n a r i o 
MARGINAL - v a r i a b l e en c a r á c t e r de 1 a 99 d í g i t o s o en b i n a r i o de 1 a 
4 b y t e s 
MARGBCD32 - v e r s i ó n c h i c a de MARGBCD para 32K 
HARGBINC032 - v e r s i ó n c h i c a de t-íARBIKCO para 32K 
Todos e s t o s programas son d i r i g i d o s por t a r j e t a s parámetros , en l a s c u a l e s 
e l u s u a r i o e s p e c i f i c a c o n t r o l e s que d e f i n e n l a encuesta o censo en e s t u d i o . De 
e s t e modo, s a l v a d a s l a s l i m i t a c i o n e s de cada uno de l o s programas, s e puede d e c i r 
que son de uso g e n e r a l i z a d o , es d e c i r , s i r v e n para c u a l q u i e r encuesta o c e n s o . 
Todos l o s programas suponen que l o s parámetros son suminis trados en t a r j e -
t a s p e r f o r a d a s y l o s datos en e s t u d i o e s t á n en c i n t a o d i s c o magnét ico . La f i g u r a 
) 6 ( , 
U muestra e l diagrama de s i s tema para l o s programas. Evidentemente;, manejando 
r e c u r s o s d e l s i s tema o p e r a t i v o y cambios pequeños en l o s programas, se puede 
ampliar e l manejo de l o s a r c h i v o s de entrada y s a l i d a . 
Los programas e s t á n e s c r i t o s para computadores IBM/360 o 370, ya que e s t á n 
e s c r i t o s o poseen s u b r u t i n a s en e l l e n g u a j e Ensamblador IBM/360 o 370 de e s t o s 
computadores. 
DATOS EN ESTUDIO 
F i g u r a 4 : Diagrama de s i s t e m a de l o s p r o g r a m a s m a r g i n a l e s . 
E x i s t e n v e r s i o n e s en OS y DOS de l o s programas MARGBCD, MARBINCO y MARGINAL. 
Las v e r s i o n e s c h i c a s de l o s dos primeros son para DOS. 
. E l u s u a r i o de c u a l q u i e r a de l o s programas debe preocuparse en d e t a l l e cuando 
c o d i f i q u e l a s t a r j e t a s parámetros, ya que l o s parámetros deben ocupar l a s colum-
nas r e s e r v a d a s espec ia lmente y l a s t a r j e t a s parámetros deben t e n e r un orden d e t e r -
minado. 
A c o n t i n u a c i ó n estudiaremos cada uno de l o s programas en p a r t i c u l a r . 
) 7 ( , 
I I I . PROGRAMAS MAR6BCD Y MAKBINCO 
Los programas M/»RGBCD y MARBINCO se documentan j u n t o s porque son s i m i l a r e s 
en muchos a s p e c t o s . Antes de p r e p a r a r l a s t a r j e t a s de c o n t r o l e s n e c e s a r i o t e n e r 
c l a r o algunos conceptos g e n e r a l e s , á s i como l a s l i m i t á c i o n e s de l o s programas. 
C o d i f i c a c i 6 n de l a s t a r j e t a s dé c o n t r o l ; cada parámetro t i e n e su campo r e s e r -
vado en una determinada t a r j e t a ; l a c o d i f i c a c i ó n de v a l o r e s numéricos debe ser» 
j u s t i f i c a d a a l a derecha y l a s colunmas r e s t a n t e s a l a i z q u i e r d a pueden l l e n a r s e 
CQn c e r o s Q d e j a r s e en b l a n c o ; l a s t a r j e t a s de c o n t r o l deben s e r preparadas en un 
determinado orden. , 
Numero de c l a s e s de t a r j e t a por unidad de e s t u d i o ; cuando una unidad de e s t u d i o 
posee más de una. c l a s e de t a r j e t a , a n t e s de c a l c u l a r l o s marginales es n e c e s a r i o 
c l a s i f i c a r l o s datos por e l número de l a e l a s e . d e t a r j e t a ; l o s marginales son 
procesados solamente por üna c l a s e de t a r j e t a a l a v e z , e s d e c i r , procesa l a 
primera c l a s e de t a r j e t a y p u b l i c a l o s r e s u l t a d o s , a cont inuac ión p r o c e s a l a 
segunda y p u b l i c a l o s r e s u l t a d o s , y a s i suces ivamente; e n t o n c e s , e l u s u a r i o debe 
preparar l a s . t a r j e t a s de c o n t r o l para cada c l a s e de t a r j e t a en e l iinismo orden en 
que e s t á n c l a s i f i c a d o s l o s d a t o s . 
Numeración de l a s v a r i a b l e s ; e x i s t e n dos conceptos de numeración de l a s v a r i a b l e s ; 
uno para d e s i g n a r e l orden de l a s v a r i a b l e s para e l programa y e l o t r o para l o s 
e f e c t o s de l a impresión de l o s r e s u l t a d o s . Para e l progi-'ama, se da e l número de 
l a v a r i a b l e por su orden en l a l e c t u r a , es d e c i r , ' cuando e l u s u a r i o e s p e c i f i c a 
l a l i s t a de l a s v a r i a b l e s de e n t r a d a , automáticamente l e e s t á asignando un númeax) 
de orden. Por l o t a n t o , l o s números son siempre ascendentes a p a r t i r de 1 h a s t a 
e l número i g u a l a l número de v a r i a b l e s . Como e l programa procesa una c l a s e de 
t a r j e t a a l a v e z , para cada nueva c l a s e de t a r j e t a l a numeración empieza en 1 . 
Para l o s e f e c t o s de l a impres ión, e l u s u a r i o puede d e f i n i r e l i n i c i o de l a nume-
r a c i ó n con un v a l o r d i f e r e n t e de 1 para cada c l a s e de t a r j e t a y a p a r t i r de a h í 
l a numeración es ascendente según e l orden de l e c t u r a . 
Resul tados .de l o s programas; l a f i g u r a 5 p r e s e n t a un ejemplo de s a l i d a de l o s 
programas MARGBCD y MARBINCO. 
) 8 ( , 
E l programa t r a b a j a con t r e s t o t a l e s b á s i c o s l lamados TOTAL A, TOTAL B, y 
TOTAL C: 
TOTAL A = t o t a l de l o s c a s o s para cada c l a s e de t a r j e t a 
TOTAL B = t o t a l A - ( b l a n c o s + p e r s . X + p e r f s . V , e t c . ) 
TOTAL C = t o t a l B - ( c a t e g o r í a s e x c l u i d a s ) 
Las e s t a d í s t i c a s media, mediana y desv iac iS f t es tándar son c a l c u l a d a s siempre 
en r e l a c i ó n a l t o t a l C. 
a ) Frecuencia y p o r c e n t a j e s 
Para cada c a t e g o r í a , se c a l c u l a n l a s f r e c u e n c i a s , l o s p o r c e n t a j e s y porcen-
t a j e s acumulados, sobre e l T o t a l B y e l T o t a l C. 
b) Media 
La media s e c a l c u l a para todas l a s v a r i a b l e s . La formula de c á l c u l o e s : 
XB = I S 2 / I S 1 , donde: IS2 = ZfX (X=valor de l a c a t e g o r í a ) 
I S l s Z f ( i n f r e c u e n c i a de l a c a t e g o r í a ) 
c ) Mediana 
La mediana se c a l c u l a suponiendo siempre datos o r d i n a l e s , l o s r e s u l t a d o s 
son e l v a l o r de una c a t e g o r í a o un v a l o r promedio e n t r e dos c a t e g o r í a s . Por 
e jemplo , s i l a mediana e s 3 , s i g n i f i c a que l a persona que d i v i d a l a muestra p e r -
t e n e c e a l a c a t e g o r í a 3 . En esos casos p a r t i c u l a r e s , no tenemos una c a t e g o r í a 
como v a l o r de l a mediana s i n o un v a l o r e n t r e dos c a t e g o r í a s . Esto s i g n i f i c a que 
e x i s t e un 50 por c i e n t o de c a s o s en l a s c a t e g o r í a s s u p e r i o r e s . Como e l promedio, 
l a mediana s e c a l c u l a considerando l o s casos que entr-an en e l T o t a l C. 
d) D e s v i a c i ó n es tándar 
Se c a l c u l a sobre e l T o t a l C, segün l a fórmula: 
SD s S = ( fx-XB)^/ Z fX 
E x c l u s i o n de c ó d i g o s de l o s c á l c u l o s e s t a d í s t i c o s : l o s marginales permiten l a 
p o s i b i l i d a d de e x c l u i r de l o s c á l c u l o s e s t a d í s t i c o s ( p o r c e n t a j e s simple y acumulado 
sobre t o t a l C, media, mediana y d e s v i a c i ó n e s t á n d a r ) hasta c u a t r o c a t e g o r í a s por 
v a r i a b l e . 
Marginales condic ionados : e l programa MARBINCO permite l a p o s i b i l i d a d de s e l e c -
c i o n a r un subconjunto de l a p o b l a c i ó n para c a l c u l a r marginales de una v a r i a b l e 4 
e s d e c i r , se puede d e f i n i r para cada v a r i a b l e una p o b l a c i ó n p a r t i c u l a r que s e r á 
cons iderada en l o s m a r g i n a l e s . 
MARGINALES DE R E G I S T R O rAMILIA B R A S I L 6 0 
V A R I A B L E 
T A R J E T A 
C O L U M A 
URBANIZACION 
57 - • TOTAL ( A ) DE CASOS =173520 
1 .CASOS ÉN BLANCOS O P É R F . X= O P E R F . Y = O OTRAS O TOTAL (B) E X C L BL,X9Y=173620 





T O T A L ( B ) T O T A L (C) ESTADISTICAS SOBRE TOTAL (C): 





















. MSDIANA= O 
MEDIA= 0.36 
DESV. STANDAR = 0 . 8 9 
F i g . 5 . - Ejemplo de una s a l i d a de MARGBCD o MARBINCO 
) 1 0 ( , 
Lr'jiiitaeioiies p r á n c i p a l e s : son l a s s i g u i e n t e s : 
l a r g o r e g i s t r o : 80 b y t e s . 
l a r g o v a r i a b l e s : MARGBCD: 1 0 2 columnas ( b y t e s ) 
MARBINCO: 1 columna ( b y t e ) 
número de v a r i a b l e s por c l a s e de t a r j e t a : 80 
número de cJ.ase de t a r j e t a s : i l i m i t a d o 
niimero de c a s o s : i l i m i t a d o 
e x c l u s i ó n de c a t e g o r í a s : por v a r i a b l e 
n® máximo de condicionamiento (MARBINCO): 3 
para MARGBCD l o s códigos en b l a n c o , p e r f o r a c i o n e s en zona I K X ) , 12 (Y) y 
o t r o s no numéricos son automáticamente e x c l u i d o s de l o s c á l c u l o s e s t a d í s t i c o s . 
Preparación de l a s t a r j e t a s de c o n t r o l : para cada uno de l o s programas, e l u s u a r i o 








NOMBRE DE VARIABLES NOMBRE DE VARIABLES 
NOMBRE DE CATEGORIAS NOMBRE DE CATEGORIAS 
E x i s t e n dos d i f e r e n c i a s e n t r e MARGBCD y MARBINCO: 
a ) l a s t a r j e t a s de FORMATO son d i s t i n t a s en l a foiroa. de c o d i f i c a r s e 
b ) l a s t a r j e t a s de CONDICION s ó l o e x i s t e n para MARBINCO. 
Las s i g u i e n t e s t a r j e t a s de c o n t r o l son o p c i o n a l e s : EXCLUSION, CONDICIONES 
y NOMBRE DE CATEGORIAS. Las r e s t a n t e s son o b l i g a t o r i a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se e s p e c i f i c a n l o s campos de cada t a r j . e t a de c o n t r o l . En l a 
f i g u r a 6 s e esquematiza e l ordenamiento de l a s t a r j e t a s de c o n t r o l para MARGBCD 
y MARBINCO r e s p e c t i v a m e n t e . 
1 . T a r j e t a CERO 
Es o b l i g a t o r i a . E x i s t e solamente una péira toda l a encuesta o para todo e l 
p r o c e s o . 
Fcrma General : : 
^ i r — i 
NCTAR I NPAG i NÜV, 
; 1 . i 
' ' I 
) 1 1 ( , 
Descr ipción de l a T a r j e t a , :CERO; • 
V a r i a b l e Columna D e s c r i p c i ó n 
•ííCTAR Nüraero de c l a s e s de t a r j e t a s d i f e r e n t e s que c o n t i e n e l a 
: e i í cuesta . E j . s i un c u e s t i o n a r i o c o n t i e n e t r e s c l a s e s 
.,.,. de t a r j e t a s » , debe c o d i f i c a r s e 00003. Aunque sea s ó l o 
. ; • una Glasé de t á r j e t e debe c o d i f i c a r s e 00001 o M M l . 
N?AG 6-10 Las h o j a s iropresas con l o s marginales se numeran. NPAG 
e s p e c i f i c a e l v a l o r i n i c i a l de i a numeración de l a s pá-
g i n a s , y siempre es una unidad menos que e l v a l o r a s e r 
impreso. A s í : s i 
NPAG s O o b lanco imprimirá 1 , y s i 
NPAG = 199 imprimirá página 200. 
T a l parámetro se j u s t i f i c a cuando l o s impresos r e p r e s e n -
t a n l a c o n t i n u á c i ó n de un e s t u d i o a n t e r i o r . 
NUV 1 1 - l S ' E s p e c i f i c a (de l a misma forma que NPAG) e l v a l o r i n i c i a l 
de l a nuiteración de l a s v a r i a b l e s ^ Así? s i 
$ i NUV = O imprimirá primera v a r i a b l e « 1 , y 
NUV s 500 imprimirá primera v a r i a b l e = 501. 
NUV repr-esenta un c o n t r o l g e n e r a l de nuiaeración de l a s 
v a r i a b l e S s y s e d e s t i n a a c o n t i n u a c i ó n de a n á l i s i s a n t e -
r i o r e s . S i s e omites asume O y primera v a r i a b l e = 1 . 
2. T a r j e t a TITULO d e l t r a b a j o 
Es o b l i g a t o r i a . Para cada página impresa se imprime e l t í t u l o d e l t r a b a j o . 
E x i s t e una t a r j e t a TT para cada c l a s e de t a r j e t a de l a e n c u e s t a . 
Forma Genera l : 
TIT 
D e s c r i p c i ó n de l a T a r j e t a TÍTULO d e l t r a b a j o : 
V a r i a b l e Colt?Jfiná • D e s c r i p c i ó n 
80 c a r a c t e r e s alfant;un€ricos que puede i n c l u i r s ímbolos 
e s p e c i a l e s . ' E l t í t u l o encabezará t o d a s l a s pág inas de 
l o s marg ina les con r e l a c i ó n a una c l a s e de t a r j e t a . 
TÍT' 1-80 
) 1 2 ( , 
3. T a r j e t a de parámetro p r i n c i p a l (DATA) 
Es o b l i g a t o r i a . En e s t a t a r j e t a se p e r f o r a n l o s datos fundamentales de 
cada c l a s e de t a r j e t a . E x i s t e una para cada c l a s e de t a r j e t a . Los datos c o d i -
f i c a d o s sieni|)re se r e f i e r e n a l a c l a s e de t a r j e t a en e s t u d i o . 
Forma General : / ....j ...p,, ^ — — j 1 — ^ 
DATA ! NV ¡ NTC ¡ NVE I NCAS ¡ NFM ¡ HCDT I NEXT 5 
» * » I » ! < / 
D e s c r i p c i ó n de l a t a r j e t a de paránietro p r i n c i p a l (DATA) 
V a r i a b l e Columna D e s c r i p c i ó n 
DATA 1 - 4 Se c o d i f i c a l a p a l a b r a DATA 
NV 6-7 Número de v a r i a b l e que se m a r g i n a l i z a r á en l a c l a s e 
de t a r j e t a en e s t u d i o . 
NTC 12 Def ine s i se desean o no marginales con nombres de l a s 
c a t e g o r í a s (que serán c o d i f i c a d a s en l a s t a r j e t a s 
. . NOMBRES DE CATEGORIAS), dos p o s i b i l i d a d e s : 
b lanco - no hay t a r j e t a s NOMBRE DE CATEGORIAS 
1 - hay TARJETAS NOMBRE DE CATEGORIAS 
NVE 1 4 - 1 5 Número de v a r i a b l e s con e x c l u s i ó n de c a t e g o r í a s de l o s 
c á l c u l o s e s t a d í s t i c o s (media, mediana, d e s v i a c i ó n e s -
t á n d a r ) . Las informaciones sobre c u a l e s c a t e g o r í a s de 
cada v a r i a b l e se van a e x c l u i r , serán c o d i f i c a d a s en 
l a s t a r j e t a s de EXCLUSION. 
NCAS 17-23 Número de c a s o s , número de t a r j e t a s de datos p e r t e n e -
c i e n t e s a una misma c l a s e de t a r j e t a . Cuando hay más 
de una c l a s e de t a r j e t a , NCAS debe e s t a r p r e c i s o para 
e v i t a r que uiia c l a s e de t a r j e t a sé l e a como o t r a c l a s e . 
Cuando hay solamente una c l a s e de t a r j e t a » NCAS debe 
s e r mayor o i g u a l a l número de c a s o s r e a l e s . 
NFM 25 Número de t a r j e t a s de FORMATO^ Paira cada e n c u e s t a , y 
para cada c l a s e de t a r j e t a , v a r í a e l formato de u b i c a -
c i ó n de l a s v a r i a b l e s , por l o t a n t o , e s n e c e s a r i o i n d i -
c a r l a d i s p o s i c i ó n de l a s v a r i a b l e s que serán a n a l i z a d a s . 
Los formatos de l a s v a r i a b l e s serán c o d i f i c a d o s en l a s 
t a r j e t a s de FORMATO; en l a columna 25 se debe c o d i f i c a r 
e l número de t a r j e t a s de FORMATO n e c e s a r i a s . 
) 1 3 ( , 






D e s c r i p c i ó n 
Núniero' de l a c l a s e de t a r j e t a en es tudio . . . 
Dos p o s i b i l i d a d e s : 
b l a n c o - i n d i c a que l a numeración de l a s v a r i a b l e s 
. continúa en forma c r e c i e n t e á p a r t i r de 
l a ú l t i m a v a r i a b l e de l a ú l t ima c l a s e de 
t a r j e t a ; s i se t r a t a de l a primera c l a s e , 
l a numeración es a p a r t i r de NüV ( c o d i f i -
cada en DATA) 
1 - i n d i c a que l a numeración de l a s v a r i a b l e s 
de esa c l a s e de t a r j e t a empieza d e l 1 . 
Número de v a r i a b l e s cuyos marginales ' serán condicionados 
por o t r a s v a r i a b l e s ( s ó l o para MARBINCO). 
T a r j e t a s de COMDICIOM de v a r i a b l e 
Deberán c o l o c a r s e a c o n t i n u a c i ó n de l a t a r j e t a DATA, t a n t a s v e c e s como sea 
e l v a l o r indicado en NVG de l a t a r j e t a DATA.. Es p o s i b l e c o n d i c i o n a r una v a r i a -
b l e por h a s t a 3 v a r i a b l e s , indicando e l rango de c a t e g o r í a que hace i n c l u i r e s t o s 
casos en e l marginal condicionado de l a v a r i a b l e . 
Forma General : 
Descr ipción de 
V a r i a b l e Columna 
NV 
IT/CÍ 
C I l 




F/ NVCl C I l CSl NVC2 CI2. CS2 -NVCS CI3 CS3 
l a t a j j e t a c o n t r o l de v a r i a b l e : ' 
D e s c r i p c i ó n 
Número de orden que se dará a l a v a r i a b l e c o n t r o l a d a 
debe s e r e l s i g u i e n t e a l a ú l t i m a v a r i a b l e no c o n t r o l a d a 
y a s í s e s i g u e aumentando 
Número de orden de l a primera v a r i a b l e de c o n t r o l a u s a r 
Limite i n f e r i o r de "categoría: de l a v a r i a b l e (NVCl) que 
se i n c l u i r á cómo casó de i n t e r é s 
. Limite s u p e r i o r de c a t e g o r í a de l a v a r i a b l e (NVCl) que 
se i n c l u i r á como'ca§o de; i n t e r é s 
Número de orden de l a segunda v a r i a b l e de c o n t r o l a u s a r 
Límite i n f e r i o r de c a t e g o r í a de l a v a r i a b l e 2 (NVC2) que 
se i n c l u i r á cómo caso de i n t e r é s 
Límite s u p e r i o r de c a t e g o r í a de l a v a r i a b l e 2 (NVC2) 
que se i n c l u i r á como caso de i n t e r é s 




. 13- l i i 
16-17 
19-20 
) I ' l í 
V a r i a b l e Colunma D e s c r i p c i ó n 
NVC3 22-23 ,Número de orden de l a t e r c e r a v a r i a b l e de c o n t r o l a 
u s a r 
C í a 2 5 - 2 5 L í m i t e i n f e r i o r de c a t e g o r í a de l a v a r i a b l e 3 ( N V C 3 ) 
que s e i n c l u i r á como c a s o de i n t e r é s 
CS3 28-29 L í m i t e s u p e r i o r de l a categoi- ' ía de l a v a r i a b l e 3 (NVC3) 
que s e i n c l u i r á como c a s o de i n t e r é s 
5 . T a r j e t a de FORMATO 
Es o b l i g a t o r i a . E x i s t e p a r a cada c l a s e de t a r j e t a . Como e l programa es 
g e n e r a l , s e n e c e s i t a n i n f o r m a c i o n e s sobre l a d i s p o s i c i ó n de l a s v a r i a b l e s que 
s e r á n l e i d a s (columna en que e s t á l a v a r i a b l e , número de columnas que o c u p a , e t c . ) 
5 . 1 . FORMATO MARGBCD 
Forma G e n e r a l : 
í MCCD, NIÑCCD, líNCCD, NNCCD, NNCCD NNCCD) 
D e s c r i p c i 6 n de l a T a r j e t a de Formato 
Columna D e s c r i p c i ó n 
1 Debe d e j a r s e s iempre en b l a n c o 
2 Debe p e r f o r a r s e un s ímbolo " ( " 
3-7 A p a r t i r de l a columna 3Í empiezan l o s c o n j u n t o s NNCCD. Cada 
c o n j u n t o NNCCD s e r e f i e r e a una o más columnas. 
M = i n d i c a l a r e p e t i c i ó n de v a r i a b l e s da i g u a l número de 
d í g i t o s c o l o c a d o s en forma c o n t i n u a 
CC = cblumna que ocupa l a pr imera v a r i a b l e d e l c o n j u n t o 
NNCCD. Cuando l a v a r i a b l é ocupa más de una columna, 
s e c o d i f i c a l a p r i m e r a ; cuando hay v a r i a b l e s s e g u i d a s 
de i g u a l formato y s e usa e l í n d i c e de r e p e t i c i ó n , s e 
debe c o l o c a r l a colvrana i n i c i a l de l a pr imera v a r i a b l e . 
D = númeiHD de d í g i t o s de l a ( s ) v a r i a b l e ( s ) o número de c o -
iumnas que ocupa(n) l a ( s ) v a r i a b l e ( i s ) , es d e c i r , 1 o 2 . 
8 Siempre p e r f o r a r un s ímbolo c o n t i n ú a i g u a l que 3 - 7 . Se d e s -
c r i b e e l d i s e ñ o de l a t a r j e t a de i z q u i e r d a a d e r e c h a , según l a s 
v a r i a b l e s que sean de í n t e r e s 
) 1 5 ( , 
E l conjunto NNCCD se r e p i t e cuantas veces , sean n e c e s a r i a s para r e p r e s e n t a r 
todas l a s v a r i a b l e s (columnas. 6-7 ^e l a t a r j e t a DATA). Cuando hay más de una 
t a r j e t a de FORMATO» s e empieza en l a columna- 1 de l a t a r j e t a s i g u i e n t e . Los 
conjuntos ÑNCCD son s e r r a d o s por una coma.,; Se prohiben b lancos y s e debe t e r -
minar e l formato con p a r é n t e s i s derecho " ) " . , . . , . • 
. 5 . 2 . : FORMATO HARBINCO . 
Fonca General : 
( CCCCD.CCCCDCCCCDCCCCDCCCCDCCCC ) 
Pesorj .pci5n de la . t a r j e t a de formato 
Columna D e s c r i p c i é n 
1 Debe p e r f o r a r s e siempre un " ( " , 
2-5 Número d e l b y t e c o r r e s p o n d i e n t e a l a primera v a r i a b l e 
5 5 "-»» 
7-10 Número d e l b y t e de l a segunda v a r i a b l e , según e l d e l i m i t a d o r usado 
en l a s e x t a columna, e t c . 
11 ó 
12-15 • Campo, de d e f i n i c i ó n . 
16 .. Dal imitador • , . 
17'^20 Campo de d e f i n i c i ó n 
21 Del imitador 
22-25 Campo de d e f i n i c i ó n , - .. • - , • . • 
26 Del imitadcr 
27-30 Campo de d e f i n i c i ó n . . : ' 
31 Del imitador .• Í' 
76 Del imitador 
77-80 . Campo de d e f i n i c i ó n 
Podemos u t i l i z a r ' c o m o d e l i m i t a d o r los símbolos " , " y a l u s a r s e 
t r a t a de v a r i a b l e s s imples d e f i n i d a s independisntemente.j a i u s a r e l símbolo 
se considei^an l a s v a r i a b l e s c o n t i g u a s desde e l b y t e antas de guión h a s t a e l byte 
después de guión. Se termina e l formato con ",,V..y.np se permiten b l a n c o s e n t r e 
l o s p a r é n t e s i s . 
) 1 6 ( , 
NOTA IMPORTANTE SOBRE LA TARJETA FORMATO " 
Para MARGBCD e l formato debe contener e s p e c i f i c a c i o n e s para un ndmero de 
v a r i a b l e s i g u a l a l v a l o r c o d i f i c a d o en NV'de DATA (columnas 6 - 7 ) . Pára MARBINCO 
e l formato puede contener más v a r i a b l e s que e l número e s p e c i f i c a d o en NV de DATA 
(columnas 6 - 7 ) . En e s t é c a s o , l a s NV primeras v a r i a b l e s d e l formato corresponden 
a l a s que se c a l c u l a r á n m a r g i n a l e s . Las r e s t a n t e s se usan para condic ionar l o s 
marginales de l a s pr imeras . 
En ambos programas l a s columnas pueden s e r e s p e c i f i c a d a s en c u a l q u i e r orden, 
pero se debe o b s e r v a r que e s t e determina automáticamente é l número de orden de l a 
v a r i a b l e . 
Una misma columna puede s e r e s p e c i f i c a d a más de una v e z , pero en cada caso 
cambia e l número de orden según su p o s i c i o n en e l formato. 
6. T a r j e t a s de EXCLUSION (uso o p c i o n a l ) 
Las t a r j e t a s de e x c l u s i o n cont ienen informaciones sobre l a s c a t e g o r í a s que 
no p a r t i c i p a n de l o s c á l c u l o s e s t a d í s t i c o s . Para cada v a r i a b l e se pueden e x c l u i r 
h a s t a c u a t r o c a t e g o r í a s . E l t o t a l de t a r j e t a s de e x c l u s i ó n por c l a s e de t a r j e t a 
(nótese que para cada v a r i a b l e con e x c l u s i o n e x i s t e una t a r j e t a da e x c l u s i ó n ) 
debe s e r su número t o t a l i g u a l a l v a l o r c o d i f i c a d o en e l campo de l a t a r j e t a 
p r i n c i p a l de c o n t r o l . 
Forma Genera l : . •' •  • j I { I 5 I I 
W ' N I VI t V2 I V3 j VH I y 
í ' ' ' 1 I 
Descr ipc ión de l a t a r j e t a de EXCLUSION 
V a r i a b l e Columna D e s c r i p c i ó n 
J 1 - 2 Número de orden de l a v a r i a b l e dentro de l a c l a s e 
de t a r j e t a en e s t u d i o 
N 4 . Número de c a t e g o r í a s que s e e x c l u i r á n de l o s c á l c u l o s 
e s t a d í s t i c o s para l a v a r i a b l e en c u e s t i ó n ' 
VI 6 - 7 Primera c a t e g o r í a a e x c l u i r 
V2 9-10 Segunda c a t e g o r í a á e x c l u i r ( s i l a hay) 
V3 1 2 - 1 3 Tercera c a t e g o r í a a e x c l u i r ( s i l a hay) 
Vf 1 5 - 1 6 Cuarta c a t e g o r í a a e x c l u i r ( s i l a hay) 
) 1 7 ( , 
7 . T a r j é t a d e NOMBRE DE VARIABLE , 
Es o b l i g a t o r i a , . Debe i r t a n t a s v e c e s ciomo sea e l v a l o r , . codi f i cado para NV 
en l a t a r j e t a de parámetro p r i n c i p a l DATA. L a t a i ? j é t a NOMBRE DE VARIABLE c o n t i e -
ne l a s informaciones para l o s t í t u l o s de i d e n t i f i c a c i ó n de l a v a r i a b l e (nombre, 
u b i c a c i ó n , e t c . ) 
Forma General: / — 
NV 
" 5 — j — r — T — - T 
INC JNCS jNCATfNOM 
í 
Descripción de l a t a r j e t a NOMBRE DE VARIABLE 
V a r i a b l e Columna 







9 - 1 1 
23-36 
Descr ipc ión 
Esta v a r i a b l e es o p c i o n a l , ya que no l a l e e l a compu-
t a d o r a , pero es recomendable que se c o d i f i q u e aquí e l 
número dé orden de l a v a r i a b l e dentro de l a c l a s e de 
t a r j e t a en e s t u d i o 
Primera columna en que e s t á p e r f o r a d a l a v a r i a b l e 
(cuando hay más columnas, se c o d i f i c a l a primera) 
Numero de columnas que ocupa l a v a r i a b l e ( 1 ó 2) 
Número de c a t e g o r í a s con nombre; cuando no se usan : 
nombres de c a t e g o r í a s para l a v a r i a b l e en e s t u d i o , 
se d e j a en b l a n c o . 
Nombre de l a v a r i a b l e ; e x i s t e n e s p a c i o s reservados 
para e l nombre de l á v a r i a b l e . 
8. T a r j e t a NOMBRE DE CATEGORIA (uso o p c i o n a l ) 
Cuando s e desea que en l a s a l i d a apaz'ezcah nombradas l a s c a t e g o r í a s (NTC=1), 
en l a t a r j e t a se deben c o d i f i c a r l a s t a r j e t a s nombres de c a t e g o r í a s para a q u e l l a s 
v a r i a b l e s en l a s c u a l e s l a t a r j e t a nombre de v a r i a b l e c o n t i e n e NCAT 0. 
Forma General: 
L j NOMCA , L J NOMCA • L 
f I 1 j 
Descripción de l a t a r j e t a NOMBRE DE CATEGORIA 
V a r i a b l e Columna 
NOMCA 













Código de l a c a t e g o r í a 
Nombre de l a c a t e g o r í a 
Código de l a c a t e g o r í a 
Nombre de l a c a t e g o r í a 
Código de Xa c a t e g o r í a 
Nombre de l a c a t e g o r í a 
) 1 8 ( , 
N o t a ; ' Cada t a r j e t a de nombre de c a t e g o r í a a c e p t a h a s t a t r e s c a t e g o r í a s , luego 
e l número de t a r j e t a s de e s f e t i p o dependerá d e l número t o t a l de c a t e g o r í a s para 
l o s c u a l e s se dará nombre, e s d e c i r , depende d e l v a l o r de NCAT eñ l a t a r j e t a 
NOMBRE DS VARIABLE. ' 
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F i g u r a 6: Orden de l a s t a r j e t a s de c o n t r o l para MARGBCD y MARBINCO. 
) 1 9 ( , 
. . . IV.. PROGRAM MARGINAL 
El programa ÍÍARGINAL c a l c u l a marginales de s ó l o una v a r i a b l e a l a v e z . Las 
p r i n c i p a l e s l i m i t a c i o n e s son: . • 
l a r g o máximo d e l r e g i s t r o : 600 b y t e s 
l a r g o máximo de l a v a r i a b l e : , c a r a c t e r e s - 99 bytes 
b i n a r i o - i^- b y t e s 
número máximo de v a r i a b l e s c o n d i c i o n a n t e s : ^^  . 
Las t a r j e t a s de c o n t r o l son: TITULO, PRINCIPAL y CONDICION ( o p c i o n a l ) . La 
f i g u r a 7 p r e s e n t a e l orden en que deben a p a r e c e r . . 
1 . T a r j e t a TITULO 
Es o b l i g a t o r i a . Para cada página de s a l i d a se imprime e l tí-fculo d e l t r a b a j o . 
Colmenas p g s c r i p c i 6 n 
1-80 80 c a r a c t e r e s a l fanuraéricos 
2. T y j e t a PRINCIPAL 
Es o b l i g a t o r i a . E s p e c i f i c a l o s parámetros p r i n c i p a l e s d e l marginal deseado. 
Columnas D e s c r i p c i 5 n : . 
Columna i n i c i a l de l a v a r i a b l e en e l r e g i s t r o 
de entrada .: 
6-7 Largo de l a v a r i a b l e 
8 , ; . .c"--- ; 
9-10 Número de l í n e a s de impresión' (asume 90 l í n e a s ) 
n , 
12-18 Tipo de l a v a r i a b l e ? sn b l a n c o - v a r i a b l e . ^ n 
c a r a c t e r e s , caso,ví^ontrário; en b i n a r i o 
19 .. • • • • •• . . . • • ••• 
• ' .. . , - ' f''-- ' ' 
20-25 Núinero de r e g i s t r o s . En blaüoo - s é ' p r o c e s a : ' 
h a s t a f i n d e i a r c h i v o ., • • 
26-GO Comentario ' 
3. T a r j e t a s de CONDICION 
Es o p c i o n a l . Para cada c o n d i c i ó n hay una t a i * j e t a , (máximo 1 t a r j e t a s ) . 





9 - 1 3 
lif 
1 5 - 1 3 
20-80 
D e s c r i p c i ó n 
Colijnma i n i c i a l de l a v a r i a b l e c o n d i c i o n a n t e 
Largo de l a v a r i a b l e 
» 
L í m i t e i n f e r i o r de l a v a r i a b l e c o n d i c i o n a n t e 
> 






f i g u r a 7: Orden de l a s T a r j e t a s . 
E j e m p l o s : 
1 ) c p l . l 
* * MAáciNAL DE LA VARIABLE OCUPACION * * 
0017,02,55,BINARIO,C05000 
' • - . 
En e s t e e j e m p l o l a v a r i a b l e ocupación ( c o i s . 1 7 - 1 8 ) e s t á en b i n a r i o y s e 
c a l c u l a r á n l o s m a r g i n a l e s p a r a l o s 5000 pr imeros r e g i s t r o s y l o s r e s u l t a d o s s e r á n 
impresos' en 55 l i n e a s p o r p á g i n a . 
2) * * MARGINAL DE OCUPACION PARA PEA 10 AÑOS Y MAS * * 
0032,04 
0011,02,00010,00099 EDAD> 10 
0014,01,00001,00002 TIPO ACT = 1 , 2 
) 2 1 ( , 
La v a r i a b l e ocupación (coluinnas 32-35) e s t á 'ien q a r a c t e r e s y l o s marginales 
serán c a l c u l a d o s para l a p o b l a c i ó n de edad (columnas 1 1 - 1 2 ) mayor o i g u a l a 10 
años y que sea económicamente a c t i v a (columna l ^ i códigqs 1 6 2).. Será cons ide-
rado e l a r c h i v o completo y l o s r e s u l t á d o á s e imprimirán ,con 80 l í n e a s . p o r página. 
j fota; Para p r o c e s a r en DOS s é debe e s p e c i f i c a r en l a t a r j e t a parámetro DTF, e l 
l a r g o d e l bloque y " d e l r e g i s t r o que t i e n e e l arishiyo. d e . e n t r a d a . 
F o m a t o de l a t a r j e t a . 
Columnas . - Descr ipc ión 
- 1 - 3 ' .¡Debe i r l a p a l a b r a DTF 
5-8 . • . .Largo d e l bloque con un máximo de 4000 b y t e s . 
Debe a j u s t a r s e a l a derecha d e l campo 
9-12 Largo d e l r e g i s t r o con un nümero de 600 b y t e s . 
Debe a j u s t a r s e a l a derecha d e l campo. 
^Esta t a r j e t a debe s e r l a primera de todas l a s t a r j e t a s parámetros. S i no 
se i n c l u y e asume los , s i g u i e n t e s v a l o r e s : 
1 ) Largo d e l bloque == t^ OOO b y t e s 
2) Largo d e l r e g i s t r o = 80 b y t e s .. ' 
) 2 2 ( , 
V. MARGBGD32 Y MARBIN.CQ32 
Estos programas son muy s impl i f . i cados y s ó l o obt ienen f r e c u e n c i a s de c a t e -
g o r í a s s i n i n c l u i r ningún t i p o de p o r c e n t a j e s * 
Están programados enteramente en lenguaje-,ASSEMBLER de IBM y ocupan 17327 
b y t e s con l a c o n f i g u r a c i ó n que t i e n e . Esta c o n f i g u r a c i ó n p r e s e n t a l a s s i g u i e n t e s 
l i j i i i t a c i o n e a : 
1 . Soporta un máximo de 30 v a r i a b l e s de 1 ó 2 d í g i t o s como máximo. 
2. Número de casos o r e g i s t r o s , máximos a l e e r : 999999. 
3. Número de c a t e g o r í a s por v a r i a b l e : puéde a c e p t a r de 00 a 99 (numérico); 
más, " c a s o s en b l a n c o " , " c a s o s con p e r f o r a c i ó n x ( - ) " , " c a s o s con p e r f o -
r a c i ó n y ( 6 ) " y " o t r o s " ( s i g n o s d i s t i n t o s a l o s a n t e r i o r e s que caen en 
un s ó l o b o l s ó n ) . 
Los r e g i s t r o s pueden t e n e r h a s t a un máximo de 80 b y t e s cada uno. 
E l programa f u n c i o n a a base de t a r j e t a s de c o n t r o l , que contienen l o s p a r á -
metros n e c e s a r i o s para i d e n t i f i c a r cada c a s o en p á r t i c u l a r . 
1 . T a r j e t a de T í t u l o - (CT-1) (Clase, de T a r j e t a p 
Es l a primera t a r j e t a que debe i r s iempre, t i e n e una " c l a s e de t a r j e t a 1 " 
y s i r v e para c o l o c a r e l t í t u l o o encabezamiento que va a s a l i r en cada página 
d e l l i s t a d o de r e s u l t a d o . 
Formato de e s t a t a r j e t a 
C o i s . Nombre d e l campo D e s c r i p c i ó n 
1 CT Clase de t a r j e t a (debe i r un 1 ) 
2 - En b lanco 
3-80 TIT C a r a c t e r e s a l f a n u m é r i c o s que d e f i n e n e l t í t u l o 
a n t e s mencionado 
2. T a r j e t a de parámetros - (CT-2) 
Debe s e r l a segunda t a r j e t a que siempre debe i r y da l o s v a l o r e s que c o n t r o -
l a n e l programa. 
Formato de e s t a t a r j e t a 
C o i s . Nombre d e l campo D e s c r i p c i ó n 
1 CT C l a s e de t a r j e t a (debe i r un 2) 
2 - En b l a n c o 
J 20 ( 
.6-11 
Nombre d e l campo 
NV 
NCAS 
C o l s . d e s c r i p c i ó n 
Número dé v a r i a b l e s (^30) de l a s c u a l e s se desea 
s a c a r f r e c u e n c i a marginal 
: Ndraero d é - c a s o s . Acepta un máximo de 9999S9. S i 
; : se pon^ uft número iffenor de d í g i t o s se debe r e -
l l e n a r a l a i z q u i e r d a . d e l - campo con c e r o s ( E j . 
Opíf5.52) r S i no se conoce « í número e x a c t o de 
c a s o s , b a s t a con poner un número mayor para que 
e l programa s e detenga por f i n de a r c h i v o . 
En b lanco 
NFM • Número de t a r j e t a c l a s e 3 (CT3) con formato d e l 
..., , r e g i s t i ^ .(KFM$2), que se i n c l u i r á n en esa c o r r i d a 
, d e l programa. • 
En blanco 
liIi'JES LINES 90 s a l e 1 v a r i a b l e por p á g i n a . 
LINES 91 s a l e n 2 v a r i a b l e s por p á g i n a . 
3. T a r j e t a de f o r n a t o (CT-3) 
Debe s e r l a t e r c e r a t a r j e t a o b l i g a t o r i a m e n t e y no pueden i r más de 2 de 
e s t a s t a r j e t a s . 








Formato de e s t a T a r j e t a 





D e s c r i p c i ó n 
C l a s e de t a r j e t a (debe i r un 3) 
En b l a n c o 
NM: número de v e c e s que se r e p i t e e l campo D. 
CC: primera columna que marca e l primei- campo D. 
D: número de d í g i t o s de cada campo. Puede s e r 
1 ó 2. . . . . 
V 
Debe i r una coma { , ) 
Se r e p i t e l o mismo que de 4-9 . Para terminar e l 
formato debe i r un par-ántesis derecho - ) - . No 
•pueden i r b l a n c o s en e l medio. S i e l campo NFM 
t i e n e un 2, deben i r 2 t a r j e t a s , de f o r m a t o , en 
que l a segunda t a r j e t a cont inúa a p a r t i r de l a 
) 2378 ( , 
columna.^ como s i f u e r a l a columna 81 de l a p r i -
mera t a r j e t a . ' Además, l a segunda t a r j e t a de f o r -
mato debe l l e v a r también un 3 en l a columna 1 . 
Nota; Debe comprobarse que e l numero de campos, d e f i n i d o a t r a v é s d e l formato, 
sea i g u a l a l número de v a r i a b l e s indicado en l a CT-2. 
Estos t r e s t i p o s de t a r j e t a s deben i r s iempre. S i e l programa encuentra 
a lgún e r r o r en algün- campo de e s t a s t ^ j e t a s de c o n t r o l , se c a n c e l a l a c o r r i d a 
con mensajes de e r r o r . 
S i no hay e r r o r e s en l a s primeras t a r j e t a s de c o n t r o l , e l programa l e e desde 
SYS008 l o s c a s o s h a s t a encontrar o, l o s NCAS r e g i s t r o s o e l f i n de a r c h i v o . 
4. T a r j e t a nombre de v a r i a b l e 
En l a etapa de impresión se l e e n l o s nombres de l a s v a r i a b l e s "en e l mismo 
orden en que se e s p e c i f i c a r o n en e l formato , (CT-3)" . Las t a r j e t a s de v a r i a b l e s 
deben s e r t a n t a s como e l v a l o r NV. E l formato de e s t a s t a r j e t a s e s : 
C o i s . D e s c r i p c i ó n 
1 - 2 Número de orden dé l a v a r i a b l e (01-02, e t c . ) dentro 
de l a d e f i n i c i ó n d e l formato (CT-3) 
3 En blanco 
^ -^27 c a r a c t e r e s para é l nombre, de l a v a r i a b l e 
28-80 En b l a n c o . 
La forma de operar e l programa e s sumamente s e n c i l l a y se d e s c r i b e en l a 

























NOMBRES VAR I 
i / 
i F i g u r a 8 : Diagrama de Proceso y Orden de l a s T a r j e t a s . 
) 2 5 ( , 
Se u t i l i z a una c i n t a magnética cuya d i r e c c i ó n l ó g i c a en e l programa e s 
SYSOOS (hay que cambiar l o s parámetros RECSIZE y BLKSIZE de l a DTFMT y además 
l a lOAREAL a l v a l o r dado). 
Se u t i l i z a una l e c t o r a de t a r j e t a s cuya d i r e c c i ó n l ó g i c a en e l programa es 
SYSOlti ( e s t a l e c t u r a se hace mediante EXP, luego hay que buscar l a CCB con nom-
bre L E O . 
También s e u t i l i z a una impresora de l í n e a de 132 p o s i c i o n e s cuya d i r e c c i ó n 
l ó g i c a en e l programa es SYS015. Esta impresión se hace mediante EXP, l u e g o hay 
que buscar l a CCB con nocibre IMP. 
S i se desea ampliar e l programa para un níüinero mayor de v a r i a b l e s g e s nece-
s a r i o m o d i f i c a r e l v a l o r de l a DC FREC en l a i n s t r u c c i ó n 783. E l v a l o r a c t u a l 
es 3120 y se c a l c u l a n como lOí^ c a t e g o r í a s por 30 v a r i a b l e s = 3120 p o s i c i o n e s . 
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